

















































































Rakan Muda (SRM) tidak pernah
melunturkansemangatnyauntuk
terusbergiataktif dalampelbagai
programyangdianjurkanpihakUni-
versitiPutraMalaysia(UPM).
Beliauyangjugapenuntutahun
dualjazahSarjanaMudaSasteraBa-
hasaInggerisUPM,berkatakeluarga-
nya menghalangkerana khuatir
kegiatannyadalamSRMakanmeng-
ganggumasabelajarnya,sekaligus
OlehSuhailaShahrulAnnuar
bhnews@bharian.com.my
SekretariatRakanMudabantuMuhamm~dAkramtambahpengalaman,ilmu
'11:1.1. ·.·..L.
·SRM tingkat keyakinandiri
